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ABSTRACT
Many studies about budget behavior have been primarily conducted
in private organization but rarely in public organization. This studi examined
influence of public participation and public policy transparancy on the
relationship between budgeting knowledge and budgeting control. The studi
sample was drawn from Kota Sidoarjo. Fourteen legislative participated in
this study. Hypothesis are tested empirically used regression. The result of
study indicated that, first, budgeting knowledge aren’t statically significant,
positive coeficient indicated that high budgeting  knowledge so high
budgeting control, second, interaction between public participation with
budgeting knowledge aren’t statically significant, thrid, interaction public
policy transparancy between with budgeting knowledge aren”t statically
significant.
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